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 создание специализированных страховых организаций здравоохранения или специализиро-
ванных подразделений по медицинскому страхованию в существующих страховых организациях;  
 осуществление дальнейшего реформирования законодательства в страховой сфере с целью 
создания равных возможностей частным и государственным страховым компаниям;  
 создание необходимых условий для эффективного размещения страховых резервов на фон-
довом рынке, а также для инвестирования в развитие отечественной экономики; 
 расширение возможностей для создания привлекательной инвестиционной среды. В частно-
сти, снятие ограничений по размеру вклада учредителя в уставный фонд иной коммерческой орга-
низации. В настоящее время это ограничение составляет 35 %; 
 разработка проекта поэтапного перевода системы бюджетного финансирования белорусско-
го здравоохранения на систему обязательного медицинского страхования, что, по мнению анали-
тиков, будет способствовать увеличению объема финансирования здравоохранения до 15 % ВВП. 
Это позволит в перспективе выйти отечественной медицине на новый уровень.  
Реализация комплекса программных мероприятий выведет Республику Беларусь на качествен-
но новый уровень развития, преемственно сохраняя все лучшее и формируя новые факторы долго-
срочного стабильного социально-экономического развития.  
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В настоящее время развитие малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь заметно активи-
зировалось. В связи с постепенным выходом из мирового экономического кризиса увеличилась 
потребность в формировании нового поколения предпринимателей, молодых, динамичных, со-
временных людей, способных играть активную роль в бизнесе, экономике и в развитии общества в 
целом. Особым сегментом в структуре данного бизнеса является молодежное предприниматель-
ство, которое является основой устойчивого развития экономики государства в будущем. 
На начальных этапах для устойчивого развития предпринимательства важна и необходима гос-
ударственная поддержка. В Республике Беларусь государство создаёт ряд условий, программ для 
развития молодежного предпринимательства.  
Так, по программе «Учимся предприимчивости» в учреждениях среднего образования молодым 
людям преподаются основы экономики и предпринимательства, в учреждениях высшего образо-
вания проводится подготовка специалистов с бизнес-образованием. В магистратуре ведется подго-
товка менеджеров для национальной экономики по англоязычной магистерской программе по 
специальностям «Бизнес-администрирование», «Инновационный менеджмент». Субъектами ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства проводятся обучающие семи-
нары по вопросам организации собственного дела среди молодежи, «круглые столы», конкурсы 
бизнес-проектов, встречи с участием руководителей успешных малых и средних предприятий Бе-
ларуси, стажировки, выездные практические занятия и ознакомительные практики студентов на 
базе передовых предприятий. Организовываются конкурсы-фестивали по экономике и предпри-П
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нимательству среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионально-
технического и среднего специального образования такие как «Лестница успеха», «Стиль», «Ин-
новации», «Молодежь в предпринимательстве». 
В республике проводятся стартап-мероприятия с участием частных инвесторов, регулярные ин-
терактивные конкурсы инновационных бизнес-проектов для начинающих предпринимателей, кон-
курсы бизнес-идей, мастер-классы, тренинги и т.д [4]. 
В стране до 2020 г. на «Организационно – информационную поддержку стартап-движения» от-
водится около 230 тыс. долл., а на проведение национального конкурса «Предприниматель года» – 
320 тыс. долл. 
Кроме того, действует специализированный молодежный инкубатор малого предприниматель-
ства КУП «Молодежная социальная служба». Деятельность инкубаторов направлена на создание 
условий для роста и развития субъектов молодежного предпринимательства, в том числе иннова-
ционного. Инкубаторы действуют во всех областях республики и г. Минске. По состоянию на 1 
января 2017 г. в республике действовало 19 инкубаторов. 
На 1 января 2017 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
составила 804 322 человек. Удельный вес занятых в этой сфере от общей численности занятых в 
экономике составил 32,5 %. Основными сферами, в которых молодые люди, в возрасте до 26 лет, 
создают свои организации, являются ИТ-сфера, венчурные инвестиции, биотехнологии, иннова-
ционная реклама и финансы [3].  
Европейский опыт предлагает обширный инструментарий помощи молодежному предприни-
мательству, который был бы весьма полезен и в нашей стране. Например, наиболее популярной 
программой по развитию молодежного предпринимательства в Австрии является программа «Мо-
лодежь – ученики и ученицы создают предприятие». Этот проект осуществляется в рамках школь-
ного образования. Молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет разрабатывают деловую идею и осно-
вывают «молодежное» предприятие на срок одного учебного года в их школе. При этом ученицы 
и ученики самостоятельно принимают все важные решения по созданию и руководству предприя-
тием [2, с. 8]. 
Несмотря на то, что государство заинтересовано в развитии молодежного предприниматель-
ства, в стране существует ряд проблем в данной области. Так, Карл Дагенхард в своей работе 
«Проблемы развития предпринимательства в Беларуси» выделяет следующие проблемы: 
1) Недостаток финансовых ресурсов.  
Банки Республики Беларусь неохотно идут на кредитование малого и среднего бизнеса, из-за 
отсутствия гарантий возврата кредита. В свою очередь, для молодых предпринимателей кредит-
ные ресурсы банков являются непривлекательными из-за высоких ставок. 
2) Неэффективность государственного регулирования и несогласованность правовой и нор-
мативной базы деятельности частного сектора. 
3) Ограниченный доступ к твердой валюте, множественность курсов валют, непредсказуемое 
валютное законодательство. 
4) Затрудненный доступ к западным 
5)  технологиям, ноу-хау, финансовым ресурсам, коммерческой информации, западным парт-
нерам. 
6) Частые проверки со стороны многочисленных контролирующих органов. 
7) Налоговая нагрузка одинакова для всех предпринимателей, независимо от возраста [1]. 
Особой проблемой для развития молодежного предпринимательства являются лицензирование 
и сертификация. В Беларуси до сих пор лицензируются более 800 видов деятельности, лицензии 
выдаются на ограниченный срок более чем 40 органами государственного управления.  
Кроме перечисленных проблем молодежного предпринимательства среди угроз его развитию 
можно выделить отдельно бегство и недостаток квалификационных кадров. Для Беларуси харак-
терен процесс «утечки мозгов». Это обусловлено недостаточным количеством рабочих мест и от-
носительно невысокой заработной платной. В случае, если Беларусь сегодня потеряет высококва-
лифицированные кадры, то в обозримой перспективе страна столкнется не только с проблемами 
молодежного предпринимательства, но и с серьезными проблемами при проведении модерниза-
ции экономики. 
По мнению авторов работы, основными путями решения проблем молодежного предпринима-
тельства в Республике Беларусь могут стать: уменьшение налоговой нагрузки для молодых пред-
принимателей в возрасте от 20 до 26 лет; создание специализированных фондов поддержки моло-
дежного предпринимательства; совершенствование правового законодательства в области регули-
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рования деятельности и налогообложения молодежного предпринимательства; развитие механиз-
мов поддержки инноваций; расширение программ кредитования молодежного предприниматель-
ства; уменьшение числа процедур для регистрации предприятий. 
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В современных условиях хозяйствования организациям необходимо модернизация производ-
ственных мощностей. Процессы обновления материально – технической базы производства на ос-
нове современного оборудования можно ускорить благодаря лизингу. В свою очередь, лизинговые 
отношения позволяют решить одновременно и проблемы инвестиций, и проблему источника их 
финансирования, что немаловажно для нашей страны. 
Несмотря на то, что лизинг происходит от аренды, он имеет более широкую основу и содержит 
в себе одновременно характерные черты кредитной сделки, а также инвестиционной и арендной 
деятельности, которые сильно  взаимосвязаны, тем самым образуя новую организационную форму 
бизнеса.  
Таким образом, лизинг – это приобретение одним юридическим лицом за собственные или за-
ёмные средства объекта лизинга в собственность, и передача его другому субъекту хозяйствова-
ния на срок и за плату во временное владение, пользование с правом или без права выкупа [1]. 
В системе лизингового кредитования отношения по передаче имущества по договору лизинга 
регулируются следующими нормативно-правовыми актами: Гражданским кодексом Республики 
Беларусь (Раздел «Финансовая аренда (лизинг)» (является основой регулирования лизинга в рес-
публике, содержит базовые определения); Положением, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 865 от 4 июня 2010 года (определяет основные положения, 
термины лизинга, а также правила проведения лизинговых операций в Беларуси); Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 24.09.2009 № 465 «О некоторых вопросах совершенствования ли-
зинговой деятельности в Республике Беларусь» (регламентирует главным образом аспекты меж-
дународного лизинга, определяет права и обязанности лизингодателя); иным законодательством, 
принятым в соответствии с ними. 
В Республике Беларусь лизинг рассматривается органами государственного управления как од-
на из форм привлечения инвестиций в деятельность предприятий в условиях ограниченности ин-
вестиционных ресурсов. Также следует отметить, что лизинг имеет широкую перспективу в реше-
нии проблем технического перевооружения и сбыта продукции отечественного машиностроения. 
По данным Национального банка Республики Беларусь в реестр лизинговых организаций по 
состоянию на 01.01.2016 г. включено 99 лизинговых организаций, однако, по состоянию на 
01.01.2017 г. этот показатель снизился на 5,1 % и составил 94 лизинговых организаций.  
К основным показателям, характеризующим деятельность лизинговых организаций в Респуб-
лике Беларусь, можно отнести объем лизингового портфеля лизинговых организаций и объем но-
вого бизнеса.  
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